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 Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kadar MPA yang tepat dengan 
flushing pakan sehingga dapat menghasilkan kualitas tampilan berahi paling 
optimum. Penelitian ini dilakukan di desa Tegallurung, Kecamatan Bulu, 
Kabupaten Temanggung di bulan Agustus – September 2016.  
 Materi yang digunakan yaitu 22 ekor domba lokal dari Temanggung dengan 
bobot badan relatif sama dengan rata-rata 35 kg. Flushing pakan menggunakan 
bahan pakan antara lain dedak, onggok, bungkil kelapa, bungkil kedelai dan 
molases. Perlakuan yang digunakan yaitu 20 mg MPA dan 30 mg MPA yang di 
implantasi dalam vagina untuk sinkronisasi berahi, masing-masing perlakuan 
memiliki ulangan sebanyak sebelas kali. Parameter yang diamati yaitu konsumsi 
pakan domba, konsumdi bahan kering pakan, konsumsi protein kasar, konsumsi 
TDN pakan, onset berahi, akhir berahi, lama berahi, puncak berahi,  warna vulva, 
suhu vulva, kebengkakan vulva, intensitas lendir dan pH lendir. Analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan T-test, analisis non parametrik 
chi square dan penjabaran secara deskriptif. 
 Hasil penelitian menunjukan konsumsi BK, PK dan TDN pakan belum 
memnuhi kebutuhan domba dengan hasil analisis T-test tidak berbeda nyata antara 
T1 dan T2 (P>0,05). Onset berahi, lama berahi, akhir berahi dan puncak berahi 
tidak berbeda nyata pada analisis T-test (P>0,05). Hasil tidak berbeda nyata juga 
dihasilkan oleh suhu vulva, kebengkakan vulva, dan pH lendir. Hasil analisis chi 
square test untuk intensitas lendir menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata 
(P>0,05), namun pada perlakuan T2 menghasilkan grafik intensitas lendir yang 
lebih fluktuatif. 
 Sinkronisasi berahi dengan kadar hormon medroxy progesterone acetate 
(MPA) 20 mg dan 30 mg dengan flushing pakan memberikan kualitas tampilan 
berahi yang tidak berbeda terhadap konsumsi BK, PK, TDN, onset berahi, puncak 
berahi, akhir berahi, lama berahi, tampilan vulva domba, tampilan lendir domba.  
 
 
  
KATA PENGANTAR 
terjadinya berahi secara serentak agar dapat memberikan efisiensi kepada petugas 
inseminasi buatan untuk melakukan IB secara serentak. Sinkronisasi berahi dapat 
dilakukan dengan implantasi hormon progesteron menggunakan spons vagina.  
Hormon progesteron yang digunakan dalam penelitian ini adalah medroxy 
progesteron acetate dengan kadar 20 mg dan 30 mg pada domba betina di 
kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung. Kadar MPA yang tepat akan 
memberikan efisiensi penggunaan hormon sehingga tidak berlebih atau 
kekurangan dan menghasilkan kualitas berahi yang baik. 
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 Sinkronisasi berahi merupakan teknologi yang digunakan untuk merekayasa 
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